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Resumen 
Se dan a conocer tres nuevos taxa, no citados hasta ahora, del Archipiélago de Cabrera. 
El catálogo actual lo componen las siguientes especies: Tadarida teniotis, Hypsugo savii, Pi- 
pistrellus cf. pipistrellus, Miniopterus schreibersii, Plecotus austriacus y Myotk sp. Rhinolo- 
phus ferrumequinum y R. hipposideros son citas que, por el momento, no deben ser tenidas 
en cuenta en el catálogo de quirópteros del Archipiélago. Se dan los primeros resultados ob- 
tenidos mediante detectores de ultrasonido en las Baleares. Se evalúa la población de mur- 
ciélagos de Cabrera y se sugieren algunas ideas para potenciar y proteger dichas poblaciones. 
Résumé 
On a recueilli trois nouveaux taxa, pas encore cités jusqu'au moment, de I'Archipel de Ca- 
brera. Le catalogue actuel est conformé par les suivants especes: Tadarida teniotis, Hypsugo 
savii, PPipirelluc cf. pipistrellus, Miniopterus schreibersii, Plecotus austriacus et Myotk sp. 
Rhinolophus ferrumequinum et R. hipposideros sont des citations, jusqu'au moment, ne doi- 
vent pas &re considerées dans le catalogue des Quiropteres de I'Archipel de Cabrera. On 
présente les premieres données obtenues avec détecteurs ultrasonics dans les iles Baléares. 
On évalue la population de Chauves-Souris de Cabrera et on suggere quelques idees pour 
potencier et protéger ces populations. 
Introducción 
Los conocimientos que en la actualidad se tienen 
sobre la corología y el estatus de las especies de mur- 
ciélagos de las Baleares son más bien escasos, sien- 
do ALCOVER y MUNTANER (1986) quienes hacen 
una exhaustiva recopilación y revisión de toda la fauna 
de quirópteros de las Baleares y Pitiusas. En la actua- 
lidad se ha confirmado la presencia de al menos 15 es- 
pecies, siendo las más recientes Barbastella barbaste- 
Ilus y Nyctalus cf. leisleri (NOBLET, 1992). Cabe re- 
cordar que todas ellas están protegidas por ley (R. D. 
439190). En el Archipiélago de Cabrera sólo se habían 
bersii y Plecotus austriacus, y se carecía de informa- 
ción sobre el estatus de sus poblaciones (ALCOVER, 
1993). Las primeras citas del territorio que constituye 
el Parque Marítimo-Terrestre se deben a REY (1 974), 
quien encuentra en la isla mayor del Archipiélago Hyp- 
sugo savii y Miniopterus schreibersii 
La presente nota pretende dar a conocer los re- 
sultados de las prospecciones llevadas a cabo durante 
el año 1993 con el fin de inventariar la fauna del Par- 
que Nacional, establecer su estatus y ver qué medidas 
son las más adecuadas para su protección y conser- 
citado tres especies: Hypsugo savii, Miniopterus sch 
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lago de Cabrera, se ha estudiado durante el año 1993 
la fauna de quirópteros. Durante este período se han 
realizado 16 visitas al Parque, empleándose entre 35 
y 40 días para el desarrollo de los muestreos. Para la 
realización de este proyecto se ha dispuesto del apo- 
yo institucional del ICONA, del lnstitut d'Estudis Avan- 
qats de les llles Balears (IEAIB-CSIC), así como de la 
colección de vertebrados Museu de la Naturalesa de 
les llles Balears (acrónimo MNCM). 
Para la prospección de murciélagos se han em- 
pleado diversas metodologías. Una de ellas ha sido la 
observación visual de todos aquellos lugares suscepti- 
bles de albergar murciélagos durante sus horas de re- 
poso (cuevas, edificios, etc.). Igualmente se ha recurrido 
al empleo de redes japonesas instaladas en la entrada 
de algunos refugios para capturar los individuos que 
pudieran salir al anochecer. Con vistas a identificar a 
los individuos que cazan durante la noche se ha recu- 
rrido al empleo de detectores de ultrasonidos, los cua- 
les permiten identificar las especies a partir de los ul- 
trasonido~ que emiten los murciélagos en vuelo. Para 
el desarrollo de estos muestreos se han realizado dis- 
tintos transectos por lugares susceptibles de ser terri- 
torios de caza. También se han establecido algunas 
estaciones de escucha en lugares apropiados, como 
son, por ejemplo, las entradas de cavidades. 
Es conocida desde antiguo la capacidad de ecolo- 
calización que tienen algunas especies animales para 
situar la posición exacta de obstáculos o de presas en 
la oscuridad a modo de sonar. El desarrollo de los de- 
tectores de ultrasonidos aplicado a murciélagos se ini- 
ció sobre los años 60 pero ha sido durante el último 
decenio cuando más ha evolucionado y perfeccionado 
esta técnica. Los murciélagos emiten sonidos ultrasó- 
nicos característicos de cada especie o grupos de es- 
pecies. Estos ultrasonidos son emitidos entre las fre- 
cuencias que oscilan entre 15 y 1 10 kHz (kilohertzios). 
Las emisiones de baja frecuencia entran en la banda 
del sonido audible para el oído humano. Los detecto- 
res de ultrasonido son unos instrumentos que captan 
los ultrasonidos ambientales y a la vez los traducen a 
una frecuencia audible para el oído humano. Normal- 
mente, los ultrasonidos emitidos por quirópteros, se 
ven interferidos por otros de invertebrados (algunas 
mariposas nocturnas, cigarras, etc.). No obstante, per- 
miten la obtención de una valiosa información, gene- 
ralmente, se puede determinar la especie emisora y 
conocer mejor su etología. 
Durante el trabajo de campo se han empleado 
dos tipos distintos de detectores: Batbox 111 de la casa 
Stag Electronics y el modelo Petterson D-960. Esta 
metodología permite ampliar las posibilidades de los 
muestreos y acceder al estudio etológico que escapan 
de los métodos tradicionales, como son la observación 
de los refugios, análisis de excrementos, estudio de 
restos óseos, etc. 
A pesar de que últimamente se han realizado al- 
gunos muestreos con detectores en Baleares, s'Albu- 
. . . . . . . . . . . .  Rhinolophus ferrumequinum 80-83 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rhinolophus .euryale 102-1 05 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Rhinolophus mehelyi 105-1 06 
. . . . . . . . . . . . .  Rhinolophus hipposideros 1 1 0 
Myotis mystacinus . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Myotis emarginatus 45-50 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Myotis nattereri 40-50 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Myotis bechsteinii 45-50 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Myotis myotis 32-35 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Myotis blythii 32-35 
Myotis daubentonii . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45-47 
Myotis capaccinii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Eptesicus serotinus 27-30 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nyctalus noctula 1 8-20 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nyctalus leisleri 28-32 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nyctalus lasiopterus 1 8-23 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Pipistrellus pipistrellus 45-48 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pípictrellus nathusii 35-41 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pipistrellus kuhlii 40 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hypsugo savii 33-35 
. . . . . . . . . . . . . . .  Barbastella barbastellus 30-33 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Plecotus auritus 1 7-50 
. . . . . . . . . . . . . . .  ersii 55-65 
. . . . . . . . . . . . .  12-15 
Murciélagos de la región ibero-balear y rangos de e 
de las frecuencias en las que emiten-durante el vue 
fera de Mallorca con resultados muy satisfactorio 
(NOBLET, 1992 y miembros del Durham Bat Gro 
datos inéditos), los resultados que aquí se expone 
son los primeros de las Baleares en ser publicados. 
En la isla de Cabrera se han realizado numeroso 
transectos y estaciones de escucha nocturna por 
zona del Port de Cabrera (Es Castell - Es Celler), a 
como por otros parajes de la isla. Se recorrió Cap 
Ventós - Port de Cabrera, tratando de localizar esp 
cies de hábitos forestales. También s e  realizó ot 
transecto entre n'Ensiola - Port de Cabrera con vistas 
de localizar individuos de costumbres fisurícolas, que 
por ocupar grietas en acantilados, es difícil, cuando no 
imposible acceder a su observación directa en sus re- 
fugios. 
También se ha recurrido a'la captura, y posterior 
liberación, de murciélagos con redes japonesas. Se 
instalaron redes en la entrada de la Cova des Burrí 
durante el ines de Agosto. También, al coincidir nues- 
tra estancia con la de anilladores del GOB y del Grup 
d'anellament del Museu de Zoologia'de Barcelona se 
ha aprovechado la' colocacion de redes japonesas wti- 
lizadas para anillamiento de aves migrantes otoñales 
(migración postnupcial) para estudiar los murciélagos 
que pudieran caer en ellas. 
Durante este período se han prospectado en re- 
petidas ocasiones todas las cavidades de la isla de 
Cabrera así como de sus islotes (TRIAS, 1993, y de 
unas pocas cavidades no inventariadas). También se 
han muestreado y controlado todas las zonas suscep- 
tibles de ser refugio de murciélagos (cuevas, edifica- 
ciones, la mayoría de acantilados ...) así como todas 
las zonas favorables para la caza de las distintas es- 
pecies de murciélagos (zonas abiertas, especies fo- 
restales, puntos de agua...). En los lugares donde el 
muestre0 ha sido positivo se ha iniciado el seguimien- 
to de la dinámica de las poblaciones. 
Resultados 
La única cueva que cuenta con presencia estable 
de una pequeña colonia de murciélagos es la Cova 
des Burrí. Sólo en la Cova I des Cap Ventós han sido 
localizados unos pocos excrementos de murciélago, 
visitante accidental de esta cavidad. En la Cova des 
Burrí se ha controlado un pequeño grupo hibernante 
de Miniopterus schreibersii (murciélago de cueva, rata 
pinyada de cap gros), contabilizándose un máximo de 
40 individuos durante el mes de Marzo. En Mayo la 
colonia había desaparecido casi por completo, conta- 
bilizándose sólo 3 ejemplares volando en el interior de 
la cueva. El 12-8-93 se encontraron 3 ejemplares re- 
posando aislados en la cavidad, aunque al anochecer 
se capturaron seis individuos saliendo de la cavidad. 
La presencia de abundantes excrementos en esta ca- 
vidad nos hace pensar que la población residente pue- 
de, o haya podido ser mayor de la observada durante 
nuestras prospecciones, pudiendo, incluso, superar el 
centenar de individuos. 
Los resultados obtenidos mediante detectores de 
ultrasonidos fueron los más efectivos y novedosos. 
Durante el mes de Marzo se realizaron dos transectos 
por la zona del Port de Cabrera (Es Castell - Es Ce- 
Iler) observándose un punto de mayor densidad en los 
alrededores de Es Celler. Fueron controladas un míni- 
mo de 3 especies diferentes: Pipistrelluc cf. pipistre- 
Ilus, Hypsugo savii y Myotis sp. Posteriormente se han 
realizado tareas de control de este mismo transecto 
coincidiendo con cada visita al Parque detectando, 
además, Tadarida teniotis y Plecotus austriacus, ca- 
zando en las zonas más antropomorfizadas. 
Durante los transectos mayores Cap Ventós - 
Port de Cabrera y n'Ensiola - Port de Cabrera sólo se 
detectó Hypsugo savii y Tadarida teniotis respectiva- 
mente. 
La captura por medio de redes japonesas utilizadas 
para la captura y anillamiento de aves sólo contó con 
la captura de un macho de Hypsugo savii (22-9-93) en 
los alrededores de Es Celler durante el mes de Sep- 
tiembre. 
Hypsugo savii (murciélago montañero, rata pinya- 
da petita'de muntanya) es la especie más veces de- 
tectada en Cabrera, normalmente es la primera espe- 
cie en salir a cazar. El 10-11-93, un día frío, a las 
18:lO (hora oficial) ya había tres ejemplares volando 
por la zona de Es Celler. También ha sido detectada 
en días con viento y frío. 
Pipistrellus cf. pipi~tr@llus (murciélago comdn, rata 
pinyada petita comuna) es un murciélago típicamente 
urbano. No obstante, de entre todas las edificaciones 
prospectadas, tan colo una'ha dado resultados positi- 
vos, Es Celler. De confirmarse la asignación específi- 
ca se trataría de una nueva cita para el Parque Nacio- 
nal Marítimo - Terrestre de Cabrera. En cualquier caso 
se trata de una especie rara en el Archipiélago, mucho 
menos abundante que Hypsugo savii. 
Myotis sp. fue controlada cerca del Celler. No 
pudo ser determinado específicamente porque la fre- 
cuencia de emisión de sus ondas ultrasónicas, se con- 
funde con otras especies del mismo género puesto 
que casi todas emiten sobre la banda de 45 kHz 
(AHLEN, 1981; 1990). De todas formas, el género 
Myotis no había sido citado en el Parque. 
Plecotus austriacus (murciélago orejudo meridio- 
nal, rata pinyada orelluda) había sido visto en la Cova 
des Burrí al menos en dos ocasiones, citado por pri- 
mera vez por ALCOVER (1 993). El estatus de esta es- 
pecie, en el Archipiélago de Cabrera, parece ser más 
común de lo esperado. Especie de costumbres poco 
gregarias, ha sido detectada en repetidas ocasiones 
mediante ultrasonidos, volando a muy baja altura en 
grupos de tres, cuatro individuos (mínimo) durante los 
días 1-9-93 y 22-9-93 en la zona de Es Castell y Coll 
Roig, respectivamente. 
Tadarida teniotis (murciélago rabudo, rata pinya- 
da de coa Ilarga) es una especie de costumbres fisurí- 
colas difícil de observar de forma directa si no se la 
sorprende saliendo de sus refugios. Estos suelen ser 
grietas o fisuras de rocas situadas a considerable altu- 
ra del suelo, arcos de los puentes y otras construccio- 
nes humanas. Tiene un vuelo a gran altura, sobre 
unos 300 metros. Todo ello hace que sea una especie 
poco conocida en las Baleares, en la bibliografía con- 
sultada no aparecen más que cuatro citas puntuales 
recogidas en Establiments, Génova (Palma de Mallor- 
ca), Magalluf (Calvia) y s'Albufera de Mallorca (Muro) 
por COMPTE, 1958; ALCOVER, 1977; ANÓNIMO, 
1990 y NOBLET, 1992, respectivamente. No obstante, 
esta especie emite un fuerte sonido característico que 
situado sobre la banda de 15 kHz. Tanto en el Archi- 
piélago de Cabrera como en las Baleares es una es- 
pecie relativamente frecuente. Ha sido detectada en 
repetidas ocasiones en el casco urbano de Palma, sa 
Cabaneta (Marratxí), ses Cabanasses (Petra) y Cam- 
panet (J. Pons com. pers. y datos inéditos recogidos 
con detectores de ultrasonido). Escuchada por prime- 
ra vez en el Archipiélago durante la noche del 12-8-93 
en las afueras de la Cova des Burrí. Después ha sido 
escuchada en distintos puntos de la isla (zona antro- 
pomorfizada, Coll Roig ...). 
Discusión 
Los meses más secos del año inciden de forma 
negativa en las especies de murciélagos que normal- 
mente se encuentran en el Archipielago. Ejemplos de 
ello son la reduccion de la colonia de Miniopterus 
schreibersii de la Cova des Burri, 10s resultados pau- 
perrimos en las escuchas nocturnas con detectores de 
ultrasonidos de especies forestales ... A esto hay que 
añadir la desecacion total del Clot des Guix y la pobreza 
de insectos voladores durante este periodo de agudo 
estres hidrico. No es de extrañar que las pocas espe- 
cies que durante el estio siguen en Cabrera realicen 
desplazamientos hacia la isla mayor. La prospeccion 
en 10s distintos islotes ha sido negativa, no obstante, 
ha habido observaciones puntuales de murcielagos vo- 
lando alrededor de uno de 10s islotes del Archipielago 
(na Plana) que no pudieron ser identificados durante 
Agosto (Amengual com. pers.). Asi pues, el desplaza- 
miento hacia Mallorca no se realiza de forma directa, 
sino que pueden revolotear sobre 10s distintos islotes 
en busca de algún insecto, para despues continuar la 
marcha hacia el sur de Mallorca. A finales de Agosto 
y principios de Septiembre, en cambio, despues de 
haber llovido se detectaron tres especies en un mismo 
transecto: Tadarida teniotis, Hypsugo savii y Plecotus 
austriacus; este ultimo detectado visualmente volando 
a poca altura. 
El periodo de hibernacion es muy variable para 
las distintas especies. Como es natural esta en fun- 
cion de las variables meteorologicas principalmente la 
temperatura y viento (y por consiguiente abundancia 
de insectos). Durante el año de muestreo 10s meses 
de hibernacion, o 10s meses en 10s que al menos no 
han sido detectados murcielagos volando, han coinci- 
dido con 10s meses mas frios (entre Diciembre y Fe- 
brer~). Tanto en Noviembre como en Marzo, con con- 
diciones ambientales no excesivamente favorables se 
detecto Hypsugo savii, que parece el murcielago mas 
activo de entre todas las especies de Cabrera. 
Por otra parte, revisando la bibliografia referente 
a 10s quiropteros de Cabrera nos hemos encontrado 
con citas que no estaban lo suficientemente contrasta- 
das. Asi, BALCELLS y SERRA (1987) indican Rhino- 
lophus ferrumequinum (murcielago grande de herradu- 
ra, rata pinyada de ferradura grossa) en la cartografia 
presentada en dicho trabajo. No obstante, no lo citan 
en el texto lo que nos hace pensar en un posible error 
tipografico. 
Los guardas nos comentaron que habian obser- 
vado otra especie de quiroptero volando de madruga- 
da en la Cova Blava. Esta cita resulta muy interesante 
por la posibilidad que ofrece esta cueva marina como 
refugio temporal de quiropteros. En principio fue deter- 
minada como Rhinolophus hipposideros ? (mu rcielago 
pequeño de herradura, rata pinyada de ferradura peti- 
ta) y asi consta en una ficha del Parque. Según la 
guarderia (com. pers.), hoy por hoy, no podrian confir- 
mar esa asignacion taxonomica realizada en primera 
instancia. AMENGUAL (1990) tambien indica, por pri- 
mera vez, la presencia de Rhinolophus hipposideros 
que no indica la fuente original, ni bibliografica, ni ma- 
terial en coleccion estudiado. ALCOVER (1979) y AL- 
COVER y MUNTANER (1986) indican que seria facti- 
ble que la especie se encontrase en el Archipielago de 
Cabrera en base a la relacion de su superficie y con- 
dicionantes ecológicos, 10s cuales son favorables para 
su establecimiento en el Parque. No obstante, en nin- 
gún caso apuntan su presencia (ver ALCOVER, 1993; 
BENZAL et al., 1991 y Alcover com. pers.). Por tanto, 
consideramos oportuno 
cie hasta que no se dei 
cia en el Archipielago. 
Catalogo faunistico. Perspectivas de futuro 
vadas en el Archipielago de Cabre 
Tadarida teniotis, ~ypsugo savii, PPipireIIus of. 
trellus, Miniopterus schreibersii, Plecotus austria 
te el número de especies conocidas p 
go (ALCOVER, 1993). Se ha de señalar que tan 
se tenian datos fiables sobre la presencia de tres es- 
Otras posibles especies que pueden encontrarse 
en el Archipielago de Cabrera son Myotis capaccinii, 
Eptesicus serotinus, y algún representante de la farni- 
lia Rhinolophidae. Myotis capaccinii (murcielago patu- 
do, rata pinyada de peus grans) podria encontrarse en 
la Cova des Burri entremezclado con la colonia de Mi- 
niopterus schreibersii, pues es una especie que tiende 
a mezclarse frecuentemente con el Murcielago de 
Cueva (ALCOVER, 1986; BENZAL et a/., 1991). Ade- 
mas no es una especie rara en el sur de Mallorca 
(Garcias, com. per.). La especie de 
tada en Cabrera bien podria tratarse 
morfizada, que no seria ninguna sorpr 
en la zona de Can Feliu - Es Celler. 
Evaluación de las poblaciones y propuesta 
de conservación 
El núcleo de concentracion de qu~iropteros mas 
importante en el entorno inmediato del Port de Cabre- 
ra se encuentra localizado en Es Celler. Esta es una 
construcción con numerosas hoquedades, algunas de 
ellas en el interior del edificio, que facilitan la habitabi- 
lidad de quiropteros. Es Celler es el refugio de quiróp- 
teros mas importante de la zona del Port de Cabrera. 
Actualmente se esta rernodelando, esperemos que la 
rehabilitacion del edificio se realice siguiendo unos cri- 
terios conservacionistas, ya sugeridos en la memoria 
final del proyecto presentada al ICONA (JAUME et al., 
1993) para que una vez acabada la remodelacion pue- 
da volver a ser recolonizado. 
El refugio natural mas im~ortante es el localizado 
lonia con un máximo de 40 ejemplares de Miniopterus 
schreibersii durante el mes de Marzo. La colonia se 
desplaza hacia Mallorca durante los meses más se- 
cos. El régimen xérico de Cabrera hace minimizar los 
posibles puntos agua que son a la vez puntos para be- 
ber y zonas de caza de insectos. 
La afluencia a esta cueva tendría que estar limita- 
da, autorizando sólo a aquellas visitas que tengan una 
justificación con la protección de la cavidad, estudios 
en curso, seguimiento de las poblaciones de quirópte- 
ros o de otros animales cavernícolas. 
Con vistas a favorecer el asentamiento de los 
murciélagos en el Archipiélago de Cabrera, habría que 
plantearse la posibilidad de instalar refugios artificia- 
les. Está claro que la isla tiene posibilidades para ello, 
pues en ella existe una importante masa arbórea en la 
que cabe la posibilidad de que se asienten los murcié- 
lagos forestales si se aumenta el número de refugios 
disponibles. 
Las especies que potencialmente podrían coloni- 
zarlos son Pipistrellus pipistrellus y Plecotus austria- 
cus, aunque cabe la posibilidad que alguna otra, de la 
que ahora no conocemos su presencia en Cabrera, 
también lo hiciera. La instalación de dichos refugios se 
debería hacer constituyendo una malla de filas e hile- 
ras separadas unos cincuenta metros una de otra. En 
cada punto de intersección se instalaría un refugio y 
se obtiene así una densidad de unos 4 refugios por 
hectárea, siempre en función de la densidad del arbo- 
lado y de la orografía de la zona. 
Este tipo de actuaciones se están llevando a cabo 
con éxito en el continente europeo. Los refugios de- 
ben ser de un diseño apropiado para los murciélagos, 
con vistas a evitar la colonización y consiguiente com- 
petencia de las aves insectívoras. Estos refugios pue- 
den ser, bien colgados directamente de las ramas o 
bien sujetos a los troncos. En cualquier caso, hay que 
instalarlos a 4-5 metros de altura en puntos que exis- 
tan espacios abiertos, lo que favorecerá su uso por 
parte de los murciélagos. 
El hecho de instalación de refugios implica un 
control posterior. Éste se debe iniciar tras dejar un 
tiempo mínimo de aclimatación, para que los murciéla- 
gos se familiaricen con ellos. Es conveniente que la 
instalación se realice en invierno, para que llegada la 
primavera, los posibles colonizadores ya dispongan de 
ellos (ver BENZAL, 1990 y 1991). 
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